Development optimization of the ABS/ESP system bracket for the automotive industry by Kuretič, Jurij
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25.7.2019 Kuretič J.01 A Izdelana začetna risba.
Index3D Index2D ObmočjaDatum Opis spremembe Ime
KTL
S420MC, EN 10149-2
Jurij Kuretič
Jurij Kuretič1 : 1
1 / 1
A1
148 g
Magistrsko delo
130,8 cm²
Netolerirane mere: ISO 2768-mK
Nosilec sistema ABS/ESP
Podpis:Format:
Odobril:
Pregledal:
Merilo:
Izdelal:
List:
Datum:
Projekt:
Masa:
Ime in priimek:
Naziv izdelka:
Material:
Površinska zaščita: Površina:Fakulteta za strojništvoUniverza v LjubljaniAškerčeva cesta 61000 Ljubljana
Zahteve za proizvodnjo:Vse dimenzijske zahteve merimo v vpetem stanju
Debelina pločevine: 1,4+0,2/0 mm
Maksimalni srh: 0,2 mm
Brez razpok pri preoblikovanju
Oznaka datuma: WW/YY
Splošne tolerance:
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